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A list of butterflies and moths coIlected during the "SZo Jorge e Topo 92 
Scientific Expedition", in JunejJuly 1992, at Sle lorge island (Azores) is 
presented. As a result of this survey. 26 confirmed species were found, of which 
FIVE me for the first time reported for STio Jorge island. 
Some remarks are also given about Mythimna unipuncfa (Haw.) (Lep., 
Noctuidae) and the reIationsbip between armyworm and its natural enemies. 
specially Apatllcles miliiaris Walsh (Hym., Braconidae). Observations of 
Lepidoptera and other insects associated with Myrica faya Aiton (Myricaceae) are 
reported. 
0 estudo dos Lepiddpteros da iIha de $50 Jorge resume-se a algumas 
publicawes relativameate recentes, as quais abrangem, geralmente. outras ilhas do 
ArquipClago dos Aqares (CARVALHO, 1982. 1992; MARSDEN & WRIGHT. 1971: 
MEYER. 1991ab OHEMIG, 1983; REBEL, 1940; VIEIRA & PINTUREAU, 1991; 
VLEIRA & SILVA, in press). 
Ao iategrar a "Expedi~go Cientifica SHo Jorge e Topo 92" tivemos por 
objectivas contribuir para urn maim conhecimento geral dos Insecros desta iEha, 
especialnente da ordem Lepidopzera. saber das niveis de infestaqiio e dispersso da 
"lagarta das pastagens", Mythirnna unipuncra (Haw.) ILep., Nociuidae), e 
inventariar as inimjgos naturais desta praga, nomeadarnente Apanfeles miIilaris 
Walsb (Hym., Braconidae), parasita larvicola que desernpenha urn papel relevantc 
na regula~go das suas popula~aes larvares. AIem disso. pretendeu-ae inventariar 
as especies de Lepid6pteros e outros insectos associadas a Myrica faya Aiton 
(Myricaceae), urna infestante no Hawaii. 
Durante a "Expediqio Cientlfica SHo Jorge e Topo 92", viirias tCcnicas foram 
usadas para capturar especimens de Artrdpodos, especialmente da ordem 
Lepidoptera: (i) para 0 s  Noctuideos, uma armadilha Lurninosa do tipa 
"Pensylvannian (adaptada) corn urna l h p a d a  TLD 15 W105 e alimenlada por uma 
bateria de 12 V rnunida durn transformador, instalada nas Velas e no Pico Maria 
Pires: (ii) para as borboletas e t raps  diurnas, m a  rede enromol6gica; (iii) para os 
estados larvares, o mttodo das pancadas elou abserva@o directa das plantas 
hospedeiras lnas pastagens, campos de rnilho, culturas do tomate e de outros 
vegetais e plankas endemicas). 
Amostragens larvares de M. uniparncfa foram realizadas em vdrias 
localidades da ilha de SHo Jorge: Farol dos Rosais. Velas, Canada do Cruzeiro, 
Manadas, Cacena, FajH dos Virnes. Urze, Piquinho da Urze. Monteiros, Santo Antgo, 
Norte Pequena, FajS dos Cubres, Norte Grande, Ribeira da Ponte, Pico da Calheta, 
Loural. Foi seguido o mCtodo usado na Seg50  de Insectos Parasitbides, consistindo 
basjcamente no recenseamento do ndrnero de larvas por unidade de superficie. 
subdividida em quatro amostras de 0.25 in2. sendo esta seleccionada ao acaso e em 
n a e r o  de 10 por hectare (TAVARES el al., 1990). Paralelarnente, seguindo o 
mesmo rnttods, procedeu-se ao recenseamento das pupas do principa1 inimigo 
natural de M. unipuncta, o parasidide lasvlcola A. mi l~ar i s .  
As famllias dos Lepid6pteros foram listadas de acordo corn LERAUT (1980). 
Para cada esptcie 6 referido o lugar, a data c o nlimero de exemplares (= ex) 
* 
captumdos. As esptcies assinatadas corn s8o consideradas corno novas citaqi5es 
para esta ilha. 
Lista dos Lepid6teras 
Calapiillo aurantiaca (WOELASTON, 1858) 
Urzelina (01.07.92). Vasias larvas em foEhas de Myrica faya Aiton 
(Myricaceae). adultas: l ex, 
Argy resthio atianriceilo REBEL, 1940 
Canada do Cruzeiro (28.06.92); Cacena (29.06.92); Pico do Areeiro 
(01.07.923. Adultos e larvas na Solhagcm de Myrica faya e Erica azarica 
Hochst.(Ericaceae). 
Tebenna bjerkandrelia (THUNB ERG. 1874) 
Canada do Cruzeiro (28.06.92): FajH dos Cubres (02.03.921. Comum no estado 
larvar sobre Mentha suareolens Ehrh. (Camiaceae). 
Canada do Cruzeiro 128.06.92); Cacena, Canada da CanceIa e Faj5 do Ouvidor 
(29.06.92): 15 ex. 
Pieris brassicae atorensis REBEL, 1917 
Urzelina e Canada do Cruzeiro (28.06.92); Manadas, Cacena, Faji dos Vimes, 
Calheta e Topo (29.06.92); Canada da CanceIa, Norte Pequeno e FajE do 
Ouvidor (30.06.92); Faj2 dos Cubres (02.07.92). Abundante, tendo sido 
observados ovos e larvas sobrre Brassica ~lcracea L. e 46 adultos. 
Larnpldss boeticus {LINNAEUS, 1767) 
Cacena, Faji dos Vimes e Unelina (29.06.92); FajZ dos Cubres (02.07.92): 5 
ex. 
Vanessa atalamta (LINNAEUS. 17581~ 
Urzelina e Faji dos Cubres (02.07.92): 2 ex. 
Udea ferngalis R ~ N E R .  1796 
Unelina e ToIedo (28.06.92); Cacena, Urze, Piquinho da Wrze, Santo AnGo e 
Topo (29.06.92): abundante. 
Putpita unionalis mBNER,  1796 
Norte Grande (01.07.92): 2 ex. 
FyraIis fan'nalis LINNAEUS, 1758 
Urzelina (28.06.92): 1 ex. 
Urzelina (28.06.92): 3 ex. 
Asca tis fortunota azorica PINKER, I97 1 
Canada do Cruzeiro (28.06.92) ;  UrzeIina (28.06.92); Faj6 dos Vimes 
129.06.92); Cacena 129.06.923: cornurn no esrado lamar, alimentando-se das 
faEhas de Myrka faya. 
SPHINGDAE 
A eheronha atropos ( L M A E U S .  1758)* 
Urzelina (27.06.92): 1 ex. 
Agrotis dpdlon (HUFNAGEL, 1766) * 
Velas (27.6.921, Pico Maria Pires (29.06.92): 8 ex. 
Noctua &tlantica (WARREN, 1905) 
Urzelim (29.06.92): 1 ex. 
N o c t ~ u  pronuba (LINNAEUS, 1758) 
Pico Maria Pires (29.06.92); Velas (27.06.92): 235 ex. 
Ptridroma garcia (mBNER.  f 808) 
Velas (27.06.92); Pico Maria Pires (29.06.92): 5 ex. 
XcsCia e-nigrum (LTNNAEUS, 1358) 
Velas (27.06.92); Pico Maria Pires (29.06.92): 28 ex. 
Mythlmno unfpuncta (HAWORTH, 1809) 
Velas (27.06.92); Pica Maria Pires (29.06.92): 406 ex. 
Phlogophora mericulosa (LINNAEUS,  175 8) 
Velas (26.06.92): 2 ex. 
Phlogephora furnasi PINKER. 197 1 
Pico Maria Pies (03.07.92): 1 ex. 
Phlogophori~ cabraIi PINKER, I97 1 
Pica Maria Pires (03.07,92): 2 ex. 
Mesapamea stcrai (REBEL. 1940) 
Pico Maria Pires (26.06.92): Pico das CaIdeirinhas (29.06.92): 48 ex. 
Scsamia nonagdoides (LEFEBVRE, 1827)" 
Urzelina (28.06.92); Manadas (01.07.92): 19 larvas e 2 pupas sobre Z E ~  mays 
L. 
Galgula partito {GUENEE, 1852) 
Velas (27.06.92); Pico Maria Pires (29.06.92): 4 ex. 
A utographa gamma (LINNAEUS, 1759) 
Velas (27.06.92); Pica Maria Pires (29.06.92): Piquinho da Urze (01.07.92): 
6 ex. 
A predação por Sturnus vulgaris granti (Grant) (Aves, Passeriforme) e por 
Campalita olivieri Dejean (Coleoptera, Carabidae), cujos indivíduos aparecem nas 
pastagens, sobretudo nas de Urze e Monteiros (3 exemplares), poderá ser outro 






Figura 2 - Percentagens das larvas de M. unipuncta que atingiram o estado de 
crisálida, bem como as que morreram devido à acção de inimigos naturais, 
as quais foram capturadas em diferentes locais da ilha de São Jorge 
durante a "Expedição Científica São Jorge e Topo 92". 
LEPID~PTEROS E OUTROS INSECTOS ASSOCIADOS A MYRICA FAYA AITON 
No âmbito de um programa de Luta Biológica contra M. faya, no Hawaii, está a 
ser realizada uma prospecção dos inimigos naturais daquela planta nas ilhas dos 
Açores. Neste contexto, apresentamos os resultados referentes à ilha de São Jorge. 
Larvas e adultos de Argyres thia  a t lant ice l la  (Lep., Yponomeutidae) 
encontravam-se associados a M. faya e a Erica azorica Hochst. (Ericaceae), o que 
sugere uma certa polifagia. Com efeito, na ilha de São Miguel, A. atlanticella 
desenvolve-se de Abril a Junho sobre as flores masculinas de M. faya e nas flores e 
rebentos de E. azorica (L. SILVA, observações pessoais). Na altura em que se 
realizou esta expedição, as flores das plantas hospedeiras referidas estavam secas, 
no entanto, encontraram-se ainda alguns indivíduos, no estado larvar, associados 
às folhas. 
No que se refere a Ascotis fortunata azorica (Lep., Geometridae), o seu 
carácter polífago foi já descrito por SILVA (1992). A semelhança do observado em 
São Miguel, foram encontradas algumas larvas parasitadas por E u p l e c t r u s  sp. 
(Hymenoptera, Eulophidae), um ectoparasita gregário. 
Também foi observado um Lepidóptero Gracillariidae, cujas larvas formam 
minas nas folhas de M. faya. Referimo-nos aos estados larvares de C .  aurantiaca, 
que provocam o enrolamento da folha. 
Outros insectos encontrados sobre M. faya, na ilha de São Jorge: C i x i u s  
i n s u l a r i s  Lindberg (Homoptera, Cixiidae), Kleidocerys  truncatulus (Walker) 
(Heteroptera, Lygaeidae) e Cyphopterum sp. (Homoptera, Flatidae). Estes insectos 
haviam sido, igualmente, encontrados em São Miguel (L. SILVA, observações 
pessoais). 
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